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INTISARI 
 
Promosi adalah salah satu faktor yang diperlukan untuk keberhasilan bagi 
suatu perusahaan atau organisasi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) pun 
membutuhkan segmentasi pasar dalam melakukan promosinya. Dengan adanya 
penetepan segmentasi pasar ini, UAJY akan terbantu menentukan titik-titik 
strategis pasar untuk promosinya. Penentuan segmentasi pasar menggunakan 
metode penambangan data yaitu K-Means dan Fuzzy C-Means. Penelitian juga 
membandingkan performansi kedua metode ini, dan menganalisis hasil klaster 
yang dibangkitkan. Data uji diambil dari data calon mahasiswa baru dari tahun 
2010 – 2013. Dalam pengujian dengan 200 data diperoleh waktu proses 
komputasi metode K-Means memakan waktu yang lama daripada metode Fuzzy 
C-Means, dengan perbandingan 8.8 : 1. Hasil klaster yang didapatkan dari metode 
K-Means dan Fuzzy C-Means tidak jauh berbeda, hanya dalam kecepatan 
komputasi yang berbeda dimana metode Fuzzy C-Means lebih unggul daripada 
metode K-Means. 
Kata kunci : promosi, segmentasi pasar, penambangan data, K-Means, Fuzzy 
C-Means. 
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ABSTRACT 
 
Promotion is one of the factors necessary for the success of a company or 
organization. University of Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) also need market 
segmentation in their promotion. The determination this market segmentation, 
UAJY will be helped determine the strategic points for promotion market. 
Determination of market segmentation using a data mining method, namely K-
Means and Fuzzy C-Means. This research also compared the performance of these 
two methods, and analyze the results of clusters. Test data taken from the data of 
history new students from 2010 - 2013 In testing with 200 obtained the data 
processing time computing the K-Means method takes longer than the Fuzzy C-
Means, with the ratio of 8.8: 1 the cluster results gained from the method K-
Means and Fuzzy C-Means is not much different, Diference between K-Means 
and Fuzzy C-Means is computing speeds where the Fuzzy C-Means method more 
fast than method of K-Means. 
Keywords : promotion, market segmentation, data mining, K-Means, Fuzzy 
C-Means 
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